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Формирование высококвалифи-цированного сотрудника ГСЧС 
Украины предусматривает подго-
товку кадров, отвечающих высоким 
требованиям европейских и мировых 
образовательных стандартов, систе-
матическое, целенаправленное педа-
гогическое влияние на конкретную 
личность, целью которого является 
воспитание подготовленного, высоко-
морального, дисциплинированного и 
мужественного сотрудника, который 
может стойко переносить физические 
и моральные нагрузки, психологиче-
ские стрессы, преодолевать трудности 
службы, выполняя служебный долг. 
Быть специалистом высокого класса 
означает не только иметь профессио-
нальные знания, но обладать важными 
личностными качествами. Такой под-
ход требует воспитания высоких про-
фессиональных, морально-этических, 
эстетических и общечеловеческих 
качеств, направленных на формиро-
вание полноценноговсесторонне раз-
витого сотрудника ГСЧС Украины [2].
В научной литературе недоста-
точно четко прослеживается разница 
между понятиями культура трудовой 
деятельности и профессиональная 
культура. В целом, по нашему мне-
нию, эти понятия не идентичны. Ду-
мается, что когда речь идет о любой 
деятельности, в том числе и неквали-
фицированной, повседневной, быто-
вой, которая не требует специальных 
знаний, то в таком случае использу-
ется термин «культура трудовой де-
ятельности». В этом понятиисодер-
жится постоянное совершенствова-
ние организации трудового процесса, 
использования техники, повышение 
общего уровня культуры самих работ-
ников [5, 104]. 
Понятие «профессиональная куль-
тура» связано со специализацией в 
четко определенной сфере деятель-
ности, профессиональными навыками 
выполнения служебных обязанно-
стей. Таким образом, понятие про-
фессиональная культуранаходится в 
отношении подчинения к понятию 
культура трудовой деятельности, т.е. 
объем первого полностью входит в 
объем второго, составляя его часть.
Профессиональная культура со-
трудника ГСЧС как специфический 
вид трудовой деятельности включает 
в себя одновременно несколько ком-
понентов социальной, а особенно 
правовой культуры. Поэтому для про-
фессиональной культуры сотрудника 
ГСЧС характерны основные как об-
щеправовые, так и узкоспециальные 
принципы, некоторые из них в совре-
менной научно-педагогической лите-
ратуре недостаточно исследованы, и 
на которых мы остановимся детально.
Принципы профессиональной 
культуры сотрудника ГСЧС – предо-
пределяются, прежде всего, объектив-
ными закономерностями социального 
бытия сотрудника ГСЧС, обусловле-
ныконкретным уровнем экономиче-
ского и культурного развития госу-
дарства, который, в свою очередь, во 
многом определяет векторы развития 
и содержание оперативно-спасатель-
ной деятельности. С другой стороны, 
суть принципов профессиональной 
культуры сотрудника ГСЧС заклю-
чается в том, что они характеризуют 
важнейшие качества профессиональ-
ной деятельности, необходимые для 
полноценного ее выполнения, и явля-
ются стратегическими ориентирами 
формирования профессионализма.
Рассмотрим некоторые из этих 
принципов. К основным общеправовым 
принципам профессиональной культу-
ры сотрудника ГСЧС относятся:
 • защита прав сотрудника ГСЧС; 
 • равенство всех сотрудников 
перед законом; 
 • подчинение всех ведомствен-
ных актов закону (в т. ч. Кодекса граж-
данской защиты Украины);
 • единство прав и обязанностей 
личного состава ГСЧС.
С нашей точки зрения, специаль-
ные принципы профессиональной 
культуры сотрудника ГСЧС такие: 
 • «разрешается то, что позволя-
ет закон»;
 • умение пользоваться властны-
ми полномочиями; 
 • самосознание сотрудника ор-
ганов и подразделений оперативно-
спасательной службы; 
 • дифференцированный подход 
в работе; 
 • гласность; 
 • гуманизация профессиональ-
ной деятельности.
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Принцип защиты прав сотрудника 
ГСЧС предусмотрен Кодексом граж-
данской защиты Украины. Однако 
для его реализации необходимо, на 
наш взгляд, как минимум два условия: 
а) обладание сотрудниками ГСЧС 
высокими моральными качествами; 
б) доверие к действиямсотрудников 
ГСЧС при исполнении служебных 
обязанностей. В настоящее время 
реализация предоставленных орга-
нам оперативно-спасательной служ-
бы прав часто вызывает сомнения со 
стороны государства и граждан в их 
правомерности или законности. К со-
жалению, такой подход пока имеет все 
основания на существование. Опреде-
леннаячасть сотрудников подразделе-
ний оперативно-спасательной службы 
имеет недостаточные профессиональ-
ные знания, не обладает высокими 
моральными качествами, у них низкая 
профессиональная культура и т.п. По-
этому, для обеспечения нормального 
функционирования данного принципа 
необходимо наладить кадровоюработу 
в ГСЧС, более ответственно и принци-
пиально проводить конкурсный отбор 
на службу, который зависел бы, пре-
жде всего, от индивидуальных мо-
рально-деловых качеств претендентов 
на службу.
Равенство перед законом всего 
личного состава органов и подраз-
делений ГСЧС обеспечивается ст. 32 
Конституции Украины [1]. На практи-
ке данный принцип реализуется ино-
гда в искаженной форме. В течение 
последних нескольких лет было до-
статочно примеров нарушения зако-
на отдельными сотрудниками ГСЧС, 
особенно теми, которые занимали вы-
сокие должности. Безусловно, «все-
дозволенность» и «безнаказанность» 
таких руководителей негативно по-
влияли на уровень профессиональной 
культуры их подчиненных и на общий 
морально-этический климатслужбы в 
целом. Менее сознательные сотрудни-
ки ГСЧС пытались подражать таким 
«наставникам», но их «деятельность» 
завершалась значительно быстрее и с 
более тяжкими последствиями. Эти 
позорные явления следует искоренять 
решительным образом.
Профессиональная культура со-
трудника ГСЧС взаимодополняется 
как правами, так и обязанностями. 
Именно в этойвзаимосвязи она и про-
является. Ведь, при наличии прав 
необходимо их использовать, а при 
наличии обязанностей – выполнять. 
Таким образом, использование и вы-
полнение являются основными прин-
ципами достаточного и необходимого 
условия профессиональной культуры 
сотрудника ГСЧС.
В правовой культуре нормального 
демократического общества принцип 
презумпции невиновности лица за-
нимает основное место. Однако, с по-
зиций профессиональной культуры, в 
действиях отдельных руководителей 
ГСЧС презумпция невиновности со-
трудника не находит своей полноцен-
ной реализациии подтверждения. В 
подразделениях ГСЧС существует не-
мало таких примеров. Например, бы-
вают случаи, когда сотрудника ГСЧС, 
который грубо нарушил дисциплину, 
сразу увольняют со службы, а иногда 
даже «задним числом». Такая незакон-
ная поспешность наносит серьезный 
ущерб профессионализму. Подобные 
увольнения из органов ГСЧС вызыва-
ют возмущение коллектива, порожда-
ют пессимизм, безразличие, уныние и 
другие негативные качества, которые 
приводятк снижению профессиональ-
ной культуры.
В процессе формирования профес-
сиональной культуры значительное 
влияние имеет специальный принцип 
«разрешается то, что позволяет за-
кон». Он относится как кструктурным 
подразделениям, так и отдельным 
должностным лицам ГСЧС только при 
исполнении служебных обязанностей 
[7, 47]. Для сотрудника ГСЧС этот 
принцип является «законом» его про-
фессиональной деятельности. В пер-
вую очередь это связано с тем, что его 
действия должны быть понятными, 
справедливыми, объективными. Они 
имеют целью обеспечить правомер-
ное поведение сотрудника ГСЧС при 
выполнении служебных обязанно-
стей, предостеречь его от нарушения 
законности. Правильно реализовать 
этот принцип, в данном случае, при-
звана профессиональная мораль.
Кроме того, в реализации этого 
принципа четко проявляется потреб-
ность сотрудника ГСЧС быть уве-
ренным, что во время решительных 
действий по исполнению служебных 
обязанностей, даже после возможной 
негативной реакции населения, его 
действия будут оцениваться заслу-
женно с точки зрения профессиона-
лизма, и что ему не грозит наказание 
за внедрение в сферу чьих-то личных 
интересов. Напротив, такие действия 
должны найти широкое квалифициро-
ванное комментирование и послужить 
примером для подражания.
«Все, что не запрещено законом, 
разрешено», принцип который рас-
считан на повышение роли человека, 
личности в государстве, его сознания, 
компетентности, профессионализма, 
доверия к человеку. Согласно этому 
принципу, законно может действо-
вать тот человек, который знает за-
коны, знает, что закон запрещает, а 
что позволяет, и поэтому, прежде чем 
принять какое-то решение, ему надо, 
прежде всего, выяснить, не будет про-
тиворечить ли его будущий поступок 
законодательству. Следует, однако, 
иметь в виду и то, что право запре-
щает далеко не все вредные действия, 
а лишь наиболее опасные, так что че-
ловек может совершить аморальный 
поступок, не нарушая этого правового 
принципа.
Несколько иной смысл вложен в 
аналогичный, на первый взгляд, прин-
цип: «разрешено все, что не запре-
щает закон». Он предлагает широкий 
диапазон действий, достаточную сво-
боду, раскованность, желание браться 
за дело с охотой, даже рисковать. Этот 
принцип призван обеспечить плюра-
лизм мнений, развитие инициативы, 
творческого подхода, стимулировать 
альтернативное поведение. Как верно 
указывает А. Колодий и ряд других 
авторов, данный принцип гаранти-
рует возможность и законность про-
явления в социально-экономической 
жизни страны таких качеств, как са-
мосознание, инициатива, творчество, 
предпринимательство. «Тогда как за-
кон при этом типе правового регули-
рования запрещает только конкретные 
варианты поведения, при этом, позво-
ляет все другие действия и поступки, 
не давая при этом даже образца из их 
числа» [4, 10].
Альтернативой предыдущемуяв-
ляется принцип «запрещается все, что 
не допускается законом». Этот прин-
цип основывается на большой осмо-
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трительности в поведении, взвешен-
ности и максимальной ответствен-
ности. Это наиболее «сковывающий» 
принцип. Негативными последствия-
ми его использования могут стать без-
инициативность, нерешительность, 
некоторая апатия. Этот принцип мо-
жет привести к бюрократическим 
действиям. Сотрудники, которые при-
держиваются этого принципа, избега-
ют конфликтов в общении с людьми, 
боятся выйти за рамки дозволенного 
правом. Основным предметом поис-
ков этих людей есть перечень деяний, 
которые запрещены. В этом случае 
следует согласиться со С. Сливкой, 
что данный принцип является основой 
деятельности органов, «исполняющих 
государственно-властные управлен-
ческие функции, а должностные лица 
этих органов практически приобрета-
ют неограниченную власть» [8, 11].
Рассматривая следующий прин-
цип, заметим, что существуют различ-
ные виды самосознания. Однако для 
сотрудника ГСЧС и его профессио-
нальной культуры, наиболее важными 
являются моральное и правовое само-
сознание. Как принцип профессио-
нальной культуры спасателя мы будем 
рассматривать самосознание в целом, 
в совокупности. Самосознание необ-
ходимо для представителя любой про-
фессии, но для сотрудников подраз-
делений ГСЧС оно имеет особенное 
значение. Структурными элементами 
самосознания есть такие нравствен-
ные качества, как самоконтроль, уве-
ренность, ответственность, достоин-
ство, честь, совесть [6, 52]. Професси-
ональная культура сотрудника ГСЧС 
в целом, и высокое самосознание в 
частности, обеспечивают всю полноту 
моральной и правовой ответственно-
сти за действия не только в обычных 
служебных, но и в чрезвычайных си-
туациях, которые происходят по роду 
профессиональной деятельности. В 
подобных ситуациях важно сохранять 
объективность оценки действительно-
сти, сохранять выдержку и самокон-
троль, правильно принимать решения 
и четко реализовывать команды. 
Суть принципа оптимальности 
и эффективности оперативно-спаса-
тельной деятельности заключается 
в том, чтобы обеспечить успешное 
решение поставленных перед сотруд-
ником ГСЧС задач в предусмотренные 
законом сроки, выполнить професси-
ональные действия довольно каче-
ственно, при наименьших затратах 
средств и сил. Основным требованием 
в реализации данного принципа яв-
ляется глубоко продуманный выбор 
комплекса форм, методов и средств 
работы в организации аварийно-спа-
сательных работ и т.п., который наи-
более соответствует сложившейся 
ситуации. Соблюдение принципа про-
фессиональной культуры сотрудника-
ми ГСЧС является важным условием 
профессиональной деятельности. В 
целом, это зависит от уровня профес-
сионализма и практического опыта.
Для профессиональной культу-
ры сотрудника ГСЧС характерным 
должен стать принцип гласности. Он 
предусматривает, по нашему мнению, 
три направления: участие широкого 
круга общественности, органов вла-
сти в выработке методов улучшения 
пожарной и техногенной безопасно-
сти; реализация профессиональной 
деятельности, с участием граждан; 
информирование органов власти и 
управления, трудовых коллективов, 
общественных организаций, населе-
ния и средств массовой информации 
о своей деятельности. Гласность де-
ятельности сотрудников ГСЧС опре-
деляет уровень профессиональной 
культуры сотрудников ГСЧС, способ-
ствует ее повышению, значительно 
предотвращает степень распростране-
ния профессиональной деформации. 
При этом сотруднику ГСЧС важно 
уметь сохранять государственную или 
служебную тайну, которая существует 
и должна существовать в каждом го-
сударстве.
Принцип гласности включает в 
себя культуру проведения деловых 
встреч с населением, культуру обсуж-
дения состояния дел по пожарной и 
техногенной безопасности в трудовых 
коллективах, школах и т.д. Гласно-
сти подлежат и внутренние ритуалы 
ГСЧС: принятия Присяги на верность 
народу Украины; посвящение в спа-
сатели; вручения форменной одежды, 
погон, служебного удостоверения; на-
граждение сотрудников ГСЧС; про-
ведения строевого смотра личного 
состава; проводы на пенсию, прове-
дение тематических вечеров, возложе-
ние венков к памятникам ликвидато-
рам чрезвычайных ситуаций. Однако, 
проблема гласности в профессиональ-
ной деятельности пока полностью не 
решена. Хотя раскрыта суть, выра-
ботаны механизмы действия такого 
принципа, но в связи с дефицитом 
времени, большой перегруженностью, 
малой численностью личного состава 
и бюрократизмом в работе, гласность 
в работе ГСЧС находится еще не на 
высоком уровне.
Гуманизация профессиональной 
деятельности как принцип профес-
сиональной культуры личного соста-
ва ГСЧС заключается в убеждении 
граждан, руководителей, склонных к 
нарушениям правил пожарной и тех-
ногенной безопасности, в неисчерпа-
емых возможностях человека и его 
способностях сознательно подчинять-
ся закону. Важной гранью професси-
ональной культуры сотрудника ГСЧС 
является моральная помощь, под-
держка граждан, которые по тем или 
иным причинам оказались в тяжелом 
психологическом состоянии.
Нынешняя реорганизация в де-
ятельности подразделений ГСЧС 
требует от сотрудников высокой про-
фессиональной компетентности, про-
фессиональной культуры для надеж-
ной защиты интересов народа и прав 
граждан, эффективной борьбы с по-
следствиями чрезвычайных ситуаций. 
По нашему мнению, профессио-
нальная культура сотрудника ГСЧС 
– это результаты трудовой деятель-
ности, которые обусловлены высо-
кой профессиональной моралью и 
общепринятыми нормами культуры 
поведения личности, результат про-
фессионализма, который основыва-
ется на научной организации труда, 
интеллекте сотрудника оперативно-
спасательной службы, его психологи-
ческих и педагогических умениях, а 
также и служебном этикете. Поэтому 
сегодня важно, чтобы каждый сотруд-
ник оперативно-спасательной службы 
совершил своеобразную ревизию соб-
ственной профессиональной культу-
ры, возродил в памяти родительские 
наставления и заповеди христианской 
морали. Опыт работы, само положе-
ние вещей свидетельствует о том, что 
необходимо мужественно отказаться 
от постулатов морали последних де-
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сятилетий, и сделать шаг к формиро-
ванию нового образца сотрудника на-
родной службы спасения.
Кроме того, морально-этическое 
формирование сотрудников ГСЧС 
в ситуации современного мировоз-
зренческого и идеологического плю-
рализма наталкивается на ряд слож-
ностей, а именно: с одной стороны 
– в демократических обществах 
каждый имеет право на свободу вы-
бора мировоззренческих ценностей 
и идеологических установок, а с 
другой – существует принуждение 
права, которое связано с авторитар-
ным регулированием, закрепленным 
в государственных законодательных 
актах.
Практика деятельности подразде-
лений оперативно-спасательной служ-
бы накопила определенный арсенал 
средств формирования и совершен-
ствования профессиональной культу-
ры. В современных условиях наиболее 
оптимальными, по нашему мнению, 
есть такие пути повышения уровня 
профессиональной культуры личного 
состава подразделений ГСЧС:
 • разработка специальной про-
граммы мероприятий по улучшению 
профессиональной культуры сотруд-
ников ГСЧС;
 • укрепление дисциплины и по-
вышение профессиональной этики 
личного состава путем проведения 
комплексных мероприятий этического 
и эстетического характера;
 • совершенствование конкурс-
ного отбора кадров в оперативно-спа-
сательную службу, конкурсное заме-
щение вакантных должностей;
 • реорганизация индивидуаль-
ной работы с личным составом под-
разделений ГСЧС;
 •  регламентация требований по 
внешней культуре сотрудников ГСЧС 
в новых условиях;
 •  улучшение социально-быто-
вых условий сотрудников оперативно-
спасательной службы, реальное обе-
спечение их защищенности;
 •  реорганизация психологиче-
ской службы в подразделениях опера-
тивно-спасательной службы;
 • разработка профессионально-
этического кодекса сотрудника ГСЧС.
Профессиональная подготовка со-
трудников ГСЧС является сложным 
и многогранным процессом, который 
не может осуществляться спонтанно, 
а требует обоснованной планомерной 
стратегии ее трансформации в соот-
ветствии с вызовами современности.
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